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Semakin berkembangannya kemajuan teknologi yang semakin pesat, persaingan dalam hal pemasaran produk handphone adalah merupakan hal yang paling berpengaruh dalam proses pendistribusian produk handphone tersebut kepada konsumen. Pada skripsi yang berjudul Sistem Pengolahan Data Pembelian dan Penjualan Handphone Berbasis Multiuser Di Alam Selluler Klaten ini memberikan ide alternatif dalam melakukan transaksi jual beli, dimana dalam transaksi ini dapat diakses lebih dari satu komputer. Sistem ini dibuat dengan tujuan untuk membantu meningkatkan efektifitas kerja khususnya Alam Selluler itu sendiri dan sebagai sarana informasi penjualan. Selain untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi dalam dasawarsa ini, diharapkan aplikasi ini menjadi nilai jual tersendiri untuk menghadapi persaingan dalam bidang pemasaran handphone.
Sistem yang dikembangkan adalah sistem penjualan produk berupa handphone  berbasis multiuser, yaitu sistem yang mampu memberikan informasi tentang produk handphone dan penjualan produk handphone kepada konsumen. Obyek yang digunakan dalam permasalahan ini adalah Alam Selluler.
Adapun program ini dapat digunakan oleh beberapa user (pemakai) yang mempunyai hak akses yang berbeda dalam sebuah jaringan LAN. Dalam hal pembangunan sistem ini menggunakan beberapa perangkat pendukung yaitu perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software). Perangkat keras yang mendukung pembuatan aplikasi ini adalah Personal Computer (PC) dan perangkat lunak yaitu menggunakan bahasa pemrograman Borland Delphi V.6 dan menggunakan MSQL sebagai database servernya. Dari sistem tersebut dihasilkan informasi dalam bentuk laporan.
Dalam pengimplementasian sistem merupakan pemrosesan program yang dilakukan di server kemudian dikirimkan ke client. Sistem juga didukung dengan sebuah sistem database yang berfungsi untuk menampung data-data mengenai barang, merk, supplier, beli, detail beli, jual, dan detail jual. Dengan adanya sistem ini maka proses pengolahan data dapat dilakukan dengan cepat dan informasi yang di sampaikan akurat kepada konsumen dan pemilik usaha. 
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